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Queralt Osorio Pelaez (Reus, 
1978) exposà en so litari al Cicle d'Art 
2007 del CERAP. Es tracta d'una jove 
artista amb una obra molt suggeridora 
i interessant, tant per la seva temàtica 
exòtica com per la seva tècnica espon-
tània i audaç, tant en el traç com en el 
co lor. Pintora autod idacta, començà 
a practicar pel seu compte als quinze 
anys . Cursà el primer cu rs a l'Esco la 
d'Art de Reus però ho deixà per treba-
llar al Cafè l'Àmfora, que durant anys 
regentà la seva mare. Fou aq uesta una 
època de gran importància en el seu 
aprenentatge artístic, ja que l'Àmfo-
ra era un cafè mo lt peculiar, amb un 
" Ritual del te", tècn ica o li sobre tela, mida 
original 300x600 mm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
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ambient heterogeni, de tertúlia perma-
nent, formada d'intel·lectuals, bohemis, 
artistes i estudiants de la Facultat de 
Medicina de Reus i l'Institut Baix Camp 
ama nts de fer campana . Precisament 
foren molts clients del cafè els que s'in -
teressaren pels seus primers passos en 
la il ·lustració i la pintura i allí aconseguí 
els primers encàrrecs. En aquests inicis 
expl ica la important influència que rebé 
de la il·lustradora madrilenya Ana Juan, 
que marcaria el seu estil personal en el 
dibuix i en la barreja d'aquarel·la, car-
bó, pastel i gouache sobre fusta i paper. 
Aquesta mescla de tècniques, l'execu-
ció ràpida del dibuix i l'apli cac ió del 
"El temple dels micos", tècnica oli sobre tela, mida 
original 1150x1450 mm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
color la portaren a un personal expres-
sionisme que es radicalitza quan treba-
ll a amb model. Influències posteriors 
són Paul Gauguin, Egon Schiele, Lu cien 
Froid, Oskar Kokoshka o Émile Nolde. 
La figura és la protagonista abso luta de 
la seva obra, deixant qualsevol indici de 
paisatge com a teló de fons , i a vega-
des, ni això. 
Al s divuit anys realitzà el seu 
primer viatge al Marroc, experiència 
que influiria definitivament la seva 
obra; des de ll avors, la Queralt ha vi -
atjat tant com ha pogut: el Marroc, 
Egipte, Tunísia, Turqui a, Jordàn ia, 
Senegal, l' Índia .. . i gran part de la seva 
"Dansa espi ritual sufí", tècn ica oli sobre te la, mida 
origina l 1300x1600 mm. Foto: Jordi Ferré Pi ñol. 
obra refl exa el que viatjant ha vist i 
vi scut. El s vi atges l'apassionen, i es-
tar al lloc, respirar l'ambient i absorbir 
altres rea litats és la seva documenta-
ció per expressar a la tornada la gent, 
la llum i els colors que ha conegut de 
prim era mà. Cal mencionar el seu ferm 
compromís amb causes solidàries de 
supo rt a països castigats per la fam, la 
pobresa o la guerra, i la participació en 
ini ciatives diverses com el M ercat d'Art 
Solidari o exposicions col ·lectives de 
denúncia. 
Laltra faceta important en la 
seva obra és el nu i la tem àtica eròtica . 
La fo rça cro màti ca de les seves pintu-
"E l passat", tècn ica aquarel·la sobre paper, mida 
origina l 350x350 mm. Foto: Jord i Ferré Pi ñol. 
res orientalistes aquí es difumina i el 
color apareix més diluït, la pinzellada es 
fa encara més efímera i la fugacitat del 
traç pren el protagonisme en la plasma-
ció del llenguatge corporal ; descuida 
l'expressió faci al o la deix en un segon 
terme. Captar la brevetat del moment 
i la carnalitat és el desafiament que 
s' imposa sempre davant del model , 
per això la seva rapidesa d'execució 
assoleix aquí el punt més alt. Aquesta 
corporalitat esbossada a grans ges-
tos sovint transmet un deix de tristesa 
i patiment; ella afirma aquí que el que 
t 'apassiona sovint et fa patir. » 
"Beduïns", tècni ca pastel sobre dm, mida original 
700x450 mm. Foto: Jordi Ferré Piñol. 
Quera lt Osori o pintant al seu ta ller. 
Foto: Marta M est res. 
"El dia de la mare", tècni ca acrí li c sobre tela, mida 
original 1450x11 50 mm. Foto: Jo rdi Ferré Piñol. 
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